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Wanita penderita kanker serviks mengalami penderitaan yang mendalam 
hingga keterpurukan. Kemampuan untuk bangkit dari situasi terpuruk dinamakan 
resiliensi. Merujuk pada situasi tersebut, self compassion dan penerimaan suami 
dapat mengarahkan penderita kanker serviks untuk menjadi individu yang resilien 
atau tidak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 
antara self compassion dan penerimaan suami dengan resiliensi pada wanita 
penderita kanker serviks di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 
Penelitian ini dilakukan pada 40 subjek wanita penderita kanker serviks yang 
dipilih secara purposive insidental sampling. Instrumen yang digunakan adalah 
skala resiliensi dengan koefisien reliabilitas 0,877, skala self compassion dengan 
koefisien reliabilitas 0,869, dan skala penerimaan suami dengan koefisien 
reliabilitas 0,880. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan nilai Fhitung sebesar 
211,578 (>Ftabel 3,252) dengan nilai sig. 0,000 (p<0,05) dan nilai R sebesar 0,959, 
yang artinya terdapat hubungan positif yang signifikan dan sangat kuat antara self 
compassion dan penerimaan suami dengan resiliensi. Secara parsial, terdapat 
hubungan positif yang signifikan dan kuat antara self compassion dengan 
resiliensi (p<0,05;rx1y=0,759) dan terdapat hubungan positif yang signifikan dan 
lemah antara penerimaan suami dengan resiliensi (p<0,05;rx2y=0,317). Nilai R
2
 
sebesar 0,92 menunjukkan sumbangan efektif self compassion dan penerimaan 
suami terhadap resiliensi sebesar 92% dengan sumbangan efektif self compassion 
sebesar 72,4% dan sumbangan efektif penerimaan suami sebesar 19,6%, sehingga 
self compassion memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap munculnya 
resiliensi daripada penerimaan suami. 
Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang 
signifikan dan sangat kuat antara self compassion dan penerimaan suami dengan 
resiliensi pada wanita penderita kanker serviks di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 
Secara parsial, terdapat hubungan positif yang signifikan dan kuat antara self 
compassion dengan resiliensi dan terdapat hubungan positif yang signifikan 
namun lemah antara penerimaan suami dengan resiliensi 
 
Kata kunci: resiliensi, self compassion, penerimaan suami 
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Women with cervical cancer experience deep suffering till adversity. The 
ability to bounce back after illness or hardship called resilience. Referring to that 
situation, self-compassion and husband acceptance may direct women with 
cervical cancer to become a resilient individual or not. Therefore, this study aims 
to determine the relationship between self-compassion and husband acceptance 
on women with cervical cancer in Dr. Moewardi Hospital Surakarta. 
This study was conducted to 40 subjects who are selected by purposive 
incidental sampling. The instruments used are resilience scale with reliability 
coefficient 0,877, self compassion scale with reliability coefficient 0,869, and 
husband acceptance scale with reliability coefficient 0,880. The result of double 
regresion analyses shows Fcalculation is 211,578 (> Ftable 3,252) with sig value. 
0.000 (p <0,05) and the value of R is 0,959, which means there is a very strong 
and significant positive relationship between self compassion and husband 
acceptance with resilience. Partially, there is a strong and significant positive 
relationship between self compassion and resilience (p <0,05; rx1y = 0,759) and  
there is a weak and significant positive relationship between husband acceptance 
and resilience (p<0,05; rx2y = 0,317). The value of R
2
 is 0.92 shows the effective 
contribution of self compassion and husband acceptance to resilience is 92%, 
which the effective contribution of self compassion is 72,4% and the effective 
contribution of husband acceptance is 19,6%, so it can be said that self 
compassion has a greater influence on the emergence of resilience than the 
husband acceptance. 
The conclusion of this study shows there is a very strong and significant 
positive relationship between self compassion and husband acceptance with 
resilience on women with cervical cancer in Dr. Moewardi Hospital Surakarta. 
Partially, there is a strong and significant positive relationship between self 
compassion and resilience, and there is a weak and significant positive 
relationship between husband acceptance and resilience. 
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